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Se declara texto otfcial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea sa 
origen, publicadas en la Gacet* de Manila, por 
tanto ser&B obligatorias en su cumplimiento. 
Swperier Decreto de 36 de Febrero de 1861.) 
Serán suseritores forzosos á la Gaceta todos 
os pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y sapllendo 
por los demás los foados de las respectiTas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de i86i.) 
oq¿ ISRNO GENERA.L DS F I L I P I N A S . 
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A dminisíracion Civil. 
•gRiODS ULTRAMA-R.—-Nú-tn. 579.—Exorno. 
Real órden comunicada por el Sr, Mi -
Ultramar, y á los efectos prdvenidos 
i rtículos 3.° y 4.° del Real Decreto de 
|aya de 1880, remito á V . E. quince 
e certificados de patentes de invención 
por las nuevas industrias que en las 
expresan.—Dios guarde a V . E. 
feños. Madrid, 8 de Junio de 1891.—El 
brio, Juan Muñoz—Sr. Gobernador Ge-
Filipinas. 
17 de Agosto de 1891.—Cúmplase, 
y pasa á la Dirección general de A d -




























| sello de des pesetas de la clase dó-
ktimoDio.—Patente de invención sin ga-
f^Tornc ea cnanto k la novelad, coi*-
81 5 utilidad del objeto sobre que recae.— 
uia Escrivá de Romani y Fernandez de 
Marqués de Aguilar Director general 
' nltura, Industria y Comercio.--por cuanto 
María Barretto, domiciliado en Ma-
Filipinas), ha presentado con fecha 
unió de 1890 en el Gobierno Civil de 
ana instancia documentada en solicitud 
ite de invención por unas cajas conge-
e madera para la producción ú obten-
hielo artificial.—Y habiendo cumplido 
a previene sobre el particular la Ley 
e Julio de 18^8, esta Dirección gene-
'irtud de las facultades que le concede 
lo del Real Decreto de 20 de Julio 
Wopor delegación del Exorno. Sr. M i -
tieni| e Fomento á favor de dicho solicitante, 
patente de invención, que le asegure 
básala é Islas adyacentes, por el término 
|) coarados desde la fecha del presente 
brecho á la explotación exclusiva de 
l0Jiada industria en la forma descrita en 
^ y dibujo unido á esta Patente, cuyo 
; P^ de hacerlo extensivoá las provincias de 
¿ j 11 si catnple cua loque dispone el art. 2.* 
W o de 14 de Mayo de 18.80.—De esta 
6 tomará razón en el Negociado de I d -
J Registro de la propiedad. Industrial y 
¿el Ministerio de Fomento y se pre-
educará y no tendrá valor alguno si 
6fesado no satisface en dicho Nego-
y en ia forma qUQ previene el art. 13 
jo^, íedita ante el Jefe del mismo Negociado 
íst^ ^ ^mProrogable de 2 años, contados 
a ): ^ e^cha que ha puesto en práctica en 
y 0 e^to de la Patente, estableciendo una 








bre de 1890.—Minuta.—E.—Callejo.—Lo inserto 
corresponde literalmente coa la minuta de pa-
tente n ú m . 9093 que consta en el expediente 
del mismo acuerdo, del que por reqaerimiento 
de parte estiendo el presente por exhibición que 
se me ha hecho en el Ministerio de Fomento, 
en este pliego de la c ase décima núm. 589.531, 
y lo signo y firmo en Madrid á 2 de Julio de 
1891 de todo lo que doy fé: Rafael Delgado 
Monre^l.—Hay una rúbrica y un signo.--Hay 
un sello azál que dice Notaría de D. Rafael 
Delgado Monreal.—Madrid.-—Legalización.—Los 
infrascritos Notari s del Colegio y distrito de esta 
Vil la , legalizamos el signo, firma y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Rafael Delgado 
Monreal.—Madrid, 3 de Junio de 1891.—Joa-
quín Moreno.--Hay una rúbrica y un signo.— 
Mariano Alonzo Apolinario.—Hay una rúbrica 
y un signo.—Hay un salí) del Colegio Nota-
rial de Madrid núm. 3315.—Serie D - para le-
galizar de tres pesetas.—Es copia.—El Director 
general. Roda.--Hay uoa rúbr ica . - -Hay un sello 
que dice: Ministerio de üi t ramar . Dirección gene-
ral flr> A rl mínistraninn y Fnmflnti.—R*? GODia^ 
Pacheco. 
Hay un sello de dos pesetas de la clase 
décima.=«Testimonio .=3Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae. = D. Joaquín Escrivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Márquez de Aguilar, D i -
rector general de Agricultura Industria y co-
mercio. =» Por cuanto D. Enrique María Barretto, 
domiciliado en Manila (Islas Filipinas) ha pre-
sentado con fecha 31 de Julio 1890 en el Go-
bierno Civil de MadrH, una instancia documen-
tada en solicitud de patente de invención por 
unas cajas coogeladoras de madera para la pro-
ducción ú obtención del hielo artificial.—Y ha-
bimdo cumplido con lo que previene sobre 
el particuhr la Ley, de 30 de Julio de 1878, 
esba Dirección general en virtud de las faculta-
des que le concede el art. 4.o del Re»! Decreto 
de 20 de Julio de 1887, espide, p r delega-
ción del Excmo. Sr. Ministro de Fmento á fa-
vor de dicho solbitanta k presmte Patente de 
Invenoion que le asegure en la Península ó Is-
las adyacentes, por el término de 20 años cen-
t-dos desde la fechi del presente titulo, el de-
erecho k la explotación exclusiva de la men-
cionada industria, en la forma descrita en la Memo-
ria v dibujo unido á este patente, cuyo derecho 
puede hacerlo extensivo á las provincias de Ultra-
mar, s i cumple con lo que dispone el artículo 2 .0 del 
Real Decr-íto de 14 de Mayo de 1880.—De está 
Patente se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad Industrial 
y comercial del Ministerio de Fomento, y se 
previene que caducará y no tendrá valor a'guno 
si el interesado no satisface en dicho Negociado, 
j en la forma que previene el art. 14 de la 
L3y el importe de las cuotas anuales que es-
tablece el arfc. 13, y no ocredita ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable 
de 2 años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en practica en España el objeto de la 
patente estableciendo una nueva industria en el 
pa í s .=Madr id , 25 de Octubre de 1890 .—Mi-
n u t a — E . Calleja—Lo inserto corresponde l i te-
ralmente en la minuta el patéate núm. 9093 
que consta en el expediente del mismo número, del 
que por requerimiento de parte estiendo el pre-
sente por exhibición que sa me ha hecho en el 
Ministerio de Fomento, en este pliego de la clase 
décima núm. 589.531, y lo" signo y firmo en 
Madrid á 2 de Julio de 1891.—De todo lo que 
doy fó.—Rafael D3lgado Monreal*—Hay uaa rú-
brica y un signo.—Hay un sello azul que dice.— 
Notaría de D. Rafael D. Monreal, Madrid.— 
Legalización.—Los infrascritos Notarios del Co-
legio y distrito de esta Villa.—Legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden del No-
tario D. Rafael Delgado Monreal.—Madrid 3 de 
Julio 1891.—Joaquín Moreno.—Hay una*'-rú-
brica V \in fficcrm Mítrlnrm A l m ™ A rirvliri »«J/\ . 
Hay una rúbrica y un signo,—Hay un sello del 
Colegio Notarial de Madrid núm 3315, serie 
D. para legalizar -de tteS pesetas —Es copia — 
El Director general, Roda.—Hay un sello que 
dice.— Ministerio de Ultrdmar. Dirección general 
de Administración y Fomento.--Es copia, Pacheco. 
mk 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y N o -
tario del Ilustre Colegio de esta Capital can 
vecindad y residencia en la misma.—Doy fé: 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, de esta vecindad profesión presentar en 
el Gobierno Civil documentos para Patentes ó p r i -
vilegios de invención provisto, de cédula per-
sonal corriente, se me ha exhibido para testimo-
niar el docutn nto que literalmente dice así:-—Pa-
tente de invención sin garantía del Gobierno en 
cuanto á la novedad^ conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que rec^e —D. Joaquín Escrivá de 
Romani v Fernandez de Córdoba Marqués de 
Aguilar, Director general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Por cuanto Mr. Fredenck 
Josiah Jones, domiciliado en Bedford (Inglaterra), 
ha presentado con fecha 27 de Febrero de 1891 
en el Gobierno Civil de Madrid, una instancia 
documentada en solicitud de Patente de inven-
ción por mejoras en la producción del cok para 
la fundición y otros objetos.—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el parti-
cular la ley de 30 de Julio de 1878, esta 
Dirección general en virtud de las facultades que 
le eanfiere el art. 4.o del Real decreto de 30 de 
Julio de 18S7, expide por delegación del 
Excmo Señor Ministro de Fomento á favor 
de dicho solicitante la presente Patente de 
invención que le asegure en la Península é 
Islas adyacentes por el término de 20 años, con-
tados desde la fecha del presente título, el de-
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recho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria^ en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerla extensivo á las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone el 
artículo 2 . ' del Real Decreto de 14 de Mayo do 
1880.—De esta Patente se tomará rizan en el 
Negociado da Industria y Registro de la Propie-
dad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento, y se previene que caducará y nó tea-
drá valor alguno, si el interesado no satisface 
en dicho Negociad y en la forma que previene el 
art. 14 de la ley, el importe da las cuotas 
anuales que establece el art. 13 y no acredita 
anta el Jefe del mismo Negociado, en el plazo 
improrrogable de 2 años contados desde esta fecha 
que ha puesto en práctica en España A ob-
jeto de la Patenta establecien lo una nuava 
industria en el país.—Madrid, 16 da Mayo 
de 1891 Marqués de Aguilar .—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio, . otro del Negociado de 
Industria y Registro de la propicia I , Industrial y 
Comercial y una rúbr ic i . - -Tomada , razón ' en 
el libro 12 fólio 552 con el núm. 11.841. Lo 
inserto cóncuerda á la letra con su original á 
que me remito y devuelvo al Sr. exhíbante. 
— Y á instancia del mismo libro el presente 
en este pliego de la clase décima.en Midríd á 20 
de; .Junio de 1891.—Modesto Conde.—Hay un 
signo y rúbrica y un sello de la Notaría dei 
mismo.—Legazacion.—Los" infrascritos Notarios' 
del Ilustra Colegio da esta Capital con vecindad 
y Tasídencia en la misma, 4 galiz^mos el signo, 
fircna y^rúbrica que preceden de nuestro compa-
ñero D. Modesto Cjnda.--Madrid, 20 de Ju-
nio de 1891.--Mariano Alonso Apo'inario.—Za-
carías Alonso Cabailero. = Hay dos signos y 
rubricas. ^ H a y un sello del timbre y otro 
del Ilustra Colegio Ndj;amU"del Territofio de'Ma-
d r i d . — c o p i a . — E l "Diractor general, Roda.— 
Con sa r ú b r i c a , - - H a y un sello que dice: Mínisto-
rió de Ultramar. Dirección general de Adminis-
tración y Fomento.—Es copia. Pachaco, 
tario del.Ilustre Colegio de esta Capital, con ve-
cindad y residencia en la mísmí .—Doy fé: 
Q i'e por D. Alberto Clarke, mayor da edad, 
soltero, de esta vaciodad, 'pPvf*sio.n presentar en 
el Gobierno Civ i l decameatos para Patentes ó 
privílegio's'de invenci n provisto da célula per-
sonal cpmente; se me ha exhibido p^ra testimoniar 
el dooim rito que literalmente dicí asi.^—Pa-
tente do icveacion sin garantía d i Gobierno, en 
cuanto-á la n vodad, conveniencia ó utilidad dal 
objeto sobra que racae.—D. Joiqaia Escrivá 4g 
Rnnani y Fernandez, de Córdoba, Mirqués de 
Águilar, Director goneral de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Por cuanto Mr. Hermán Se-
hamm, doraicilaio en Cologne Dsntz (Imperio 
Alemán), ha presantado C3n facha 25 de Febrero 
de 1891 en el Gobierno Civil de Madrid una 
instancia documenta la en soücí tui de Pa-
tenta de invención, por mejoras en l^s m á -
q^úinas motoras da gas y aceita—Y habiendo cum-
plidlo con lo que previtm^ sobre el particular, la ley 
de 30 da Ju' ío do 1878; esta Dirección ge-
neral en virtad de las facuiti les qu^ lo con-
tiere el art. 4,o del R-aí Decreto de 30 de Julio 
de 1887, expido por delegación del Exorno. Si-. 
Ministro do Fjraaíjto á favor do dicho s dicit mta 
la- presento patento d i iavancioa que le asegure en 
la Península ó Islas'aiyaoontes. por el té-mino 
do 20 anos, conta los des le la foch^ dol present ? t í -
tulo, el d'^rooli) á 'a explotacioa exclusiva da ia 
mencionada Industria ea 1» forma descrita en la mo-
moria y dibujos u n i i o i á esta p itonto, cuyo dorocho 
puedo hacerla extensivo a las pro vi acias le U i t r i -
mar, si cumplo con lo qua dispono el art. ,2.o dol 
Real Dacreto de 14 d i M^yo do 18SO. Do esta p 
tento^ so t )oi'r:L razm • ea^  .oí, Nogocíalo de I n -
dustria y R^gist-o' do ia Pr p ^ í a l , laius 'rial 
y ' Comerciar d ^1" Mírlistorl; d^ Fomentó; y sa 
proviene que caducará y ' no tendrk valor alguno 
si el interesado no satisface en dicho Negociado 
y en la forma que previena el art. 14 da la 
ley, el importe da las cuotas anuales qua esta-
blece el art. 13 y no acradica aDte el Jefe d d 
mi<mo Negociado, en el plaza improrogable do 2 
anos contados desde esta feoha quo ha puesto" 
en práctica en España el objeto de la Patent ;, 
estableciendo una nueva Industria en el país. Ma-
drid, 16 de Mayo de 1891.—Marqués do A.gui-
lar.—Hay un sello da la Dirección general da 
Agricultura, Industria y Comercio, otro del Ne-
gociado de industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial y una ráb ica .—Tomaia 
razón en el libro 12 fil io 546 con el núm. 11.835« 
—Lo inserto concuerda á ia letra con su original 
á que me remito y devuelvo al Sr. exhíbante-
Y á instancia del mismo libra el presante en este 
pliego de la clase 10.' en Midr id k 20 do Junio 
de 1891.--Sobraraspado-la-7ala.—Modesfo Conde. 
H iy un signo y rúbrica y un sdlo de" la N o -
toria del mismo.—Legalhacion.—Los inft-as ritos 
Notarios del Ilustro Colegio de esta Capital con 
vr-cindad y residan cía en lá misma, laRal izamos 
el signo, firma y rúbrica que precelen de 
nuestro compañero D, Modesto Conde.—Madrid, 
20 .de Junio de 1891.—Mariano Alonso Apo-
linario.- :Zicarías Alonso Caballero.—Hay dos sig-
nos y rúbricas.—Hay un sello del timbre y otro 
del Ilustre Colegio Notarial del Territorio de M i -
d r id .=E3 C Q p i a . = E l Director- general, R o d ; . - -
Hay un sello que díc^: Ministerio do Ul t ramir . 
Dirección'general de Administración y Fomento^ 
—Es copia. Pacheco. i : 7. 
Don Modesto Coade Caballero Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital con ve-
cindad, y residencia en la misma. — Doy fé: Que 
por D. Alberto Clarke, mayor de edad, soltero, 
prof sion presentar en el Gobierno Civil docu-
mentos para patentes ó privilegios de invención' 
provisto de cédula persoral corriente so me ha 
exhibido para testimoniar el documento que co-
piado literalmente dice así: —Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno en cuanto 
jeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá de Ro-
moni y Fernandez de Córdoba, Marqués de A g u i -
¡ar. Director general de Agricultura, Industria y 
Comercio.— Por cunto la Sres. Adolph Berron-
b rg y Will iam Emery Neckarson, domiciliados 
en- Somerville (Estados Unidos de Amérioa), han 
presentá i s con focha 21 d-i Fobrero da 1891 en 
el. Gobierno Civil de Madrid una^  instancia docu-
mentada en solicitud da Patouta de invención por 
mejoras en bombas atmosféricas da vacio.—Y ha-
biendo cumplido con lo qua previene sobre el 
partiouUr la ley de 30 de Julio d? 1878, esta 
Direocion general, en virtu 1 de las facultades que 
le confiero el art. 4.° del Real Decreto de 30 de 
Julio de 1887, expide por delega ;ion del Exorno. 
8r. Ministro de Fomento á fa^or de dichos solicitan-
tes )a preae íte Patente de invención qua, les ase-
gur^ en la Poníasula é Islas aiyaoeitos, por el 
término de 20 años contalos desde h fachi del 
presente título, el doreqho á la explotación ex-
clusiva da h monoionada inlustria en la forma 
descrita en la me noría y dibujos unidos á esti Pa-
tento, cuyo derecho pueda hacerle exteosivo á las 
provincias de-Ultramar si cumplen, coa lo que 
dispone el articulo 2.° d<d Real decreto de 14 de 
Mayo de 1880.--De esta Patente se tomará raz^n 
en el Negociado de industria y Registro do la Pro-
piaiad, Industrial y Cnnerohl del Ministoriodo 
Fomento; y se previene que caducará y no ton irá 
valor alguno si los interesados , no satisfacen 
en dicho Negociado, y en la forma qua provi ne 
el. art. 11 do la Lr-y elimporte da las cuotas anuales 
. que establece el art. 13 y no acreditan ante el J fe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
dos añps contados;desd^ esía fecha, qu^ ha puesto ou 
práctica en Éspañi el objeto da La Patente estab'e-
cianio una nueva industria en el país. Mal r id , 








un sello de la Dirección gen^nl .[x 
tura, Industria y Comercio, otro de- ^ 
de inlustria y Rigistro de prooiol i i 
y Comercial y una rúb r i ca .«Tomai^ 
el libro 12 fólio 539 con el núm 
—Cmcuerla á la letra con su orj»^ 
me remito y devuelvo al; Sr. exhibent^ 
inst meii libro el presenta en este püa^"/ 
en Madrid k 20 de Junio de I S Q l J f 
Condes.—Hay un signo y rúbrica y Ua8 
Notaría del mismo.aLogilizaci)n.—?l0s 
critos Notarios del Ilustre Colegio dQ 
pital con vecindad y residencia en ia 
le <a[izamos el signo, firma y rúbrica 
celen da nuestro compañero D. Modesto 
M v i r i l , 20 de Junio de 1891 — Mari^ 
Apolinari .—Z ¿carias Alonso CabaUbro.JI I 
signos y rúbricas.—Hay un sallo de! tus,, 
del Ilustre Colegio Notari d del Tarri 
M a d r i d . — c o p i a . — E l Director gínara1 
Hay un sello qua dice.—Minist rio i 
mar.—Direcoioa general da Ad n i n i ^ corf 
Fomentó.—Es" copia. Pacheco. 
^ je 
Don Modesto Conde C-ibillero, Abolía0 
tario del Ilustre C degio da esta CaDÍti 
ccin iad y residencia en la mismí sj 
Que por D. A.loerto Clarke, mayor de e ^ 
tero, profesión presentar en ál Góbier, ia 
documentos para patento ó p^ivijegi s daijfy ( 
provisto de célula personal corriente; 
exibido para testimoniar el docum^oto C 
piado literalmente dice asi.^—Patente | Bita 
cioa sin garantía del Gobierno, m 
la novedad, conveniencia ó 'u t i l id v l 
soBre que racae—Don Joaquín Escrivi de 
F rnandez de Córdoba, Mirq>.ós de | j e 
Director general de Agricultura, InlúsH^ 
mercío.—P-r cuanto los Sras. A iolph E 
y ' W i l l i a n Em-ry Nick^rson dómicíüi i 
merville (Sstkdos Unidos de Amóric ). 
senta om fecha 24 de Febrero de W 
el Gobierno Civi l de Midr id una imii® 
cu mentada en solicitud de Patente dei^ 08 
por mejorasen bombos atmosféricas de vacií e;rec 
Ki^n^o ou. ta piído ooa lo qae previene;^1,, 
ticular la Ley da 30 de Jalío ile Í t $ l 
reccion genera', en vir tud do las faculUc 
le confine el art 4.o dol Real Decrei isei 
de Julio de 1887., expide por delegación 18 é 
Sr. Ministro de Fomento. ;á favor de: dicíi y0 
tant s la prasanto Patente de láve-
la asegura en 1 * Península ó Islaa; 
tes por el término da 20 años, corita i^' 1 
fecha del presente título el derecho álj1 
tacion exclusiva de la mencionada ioíi ^c 
la forma descrita eo la Memoria y dibujas' 
esta-Patento; cuyo derecho'puede hacerle 
á las provincias de Ultramar, si cumple c 
dispone el art. 2.0 del Rial decre'tjL 
da Mayo de . I88O. -D0 esta patente 
razón en el Negociado do Industria ¡ W 
de la Propiedad Industrial y Comeroial^ ^ 
rio do Fomento, y se previene que cada' 
t indrá valor alguno si los interesados no j 
dicho Negociado y ea la forma que previe^ 
de la Ley, elimporte de las cuotas anua^ 
tablaco el art. 13 y no acredita ante M01 
mismo 'Nagocía lo en el plazo impror*3*f( 
dos años, contalos desda esta faclu. i 
puesto en practica en España, el (jm 
Patente esUblecie ido una nueva inluSt, 
país.— Madrid, 16 de Mayo de i M 
de Aguilar.—Hay un sello de la Dir^;1' 
de Agricultura, Industria y Comer; 
Negociado de Industria y Registro de | ¡ 
Industrial y Comercial y una rúbrica.-^: 
zon en el libro 12 fólio 539 con el núm.1 







C o n t a r l a á : la letra ^con su ongt 
remito y devuelvo al Sr. exhibente; 11 
tanoia libro' el.' presente en esto 
cima en M-idrid á 20 do Junio ae I f l 
un si^no y monea y un sello de i>l 
P ( 
la 
cC,tade M a i i i b . r - N t i m . .302 
^galizacion.—Los infrascritos. Notarios 
^re Colegio dé esta Capital; con vecin-
; fencia en la misma, iegalizamos el signo, 
^brica quo preceden de nuestro com-
P Molesto Conde.—Madrid, 20 de Junio 
i^üáariano A'onso Apoltnario.—Zanarias 
0abH^ero.- Hay dos signos y rúbriaas.— 
sello del timbre y . otro del Ilustre Co-
¡fótarial del Territorio da Madrid.—Ss co-
Director general, Roia.——Hay un 
dice: Ministerio de ] Ultramar. Direc-
2ral de Aiministracioa y Fomento.— 











^oJpsto Conde'Caballero, Abogado y N o -
ú Ilustre Colegio de esta Capital, con 
I y residencia en la misma.--Doy fé: 
|Í' Don A'berto Clarke, mayor de edad, 
fje^ sta vecindad, profesión presentar en el 
JÍO Civil documentos para patentes Ó p r i -
I de invención, provisto -de célula p^r-
corfiente, se me ha exhibido para testimo-
el Jo'amento que literdlmente dio i as í :— 
u da invención sin garantía del Gobierno 
,ianto á la novelad, conveniencia ix utilidad 
feto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá 
jpanir y Fernandez de Córdoba, Marqués 
liláf, Director general da Agricultura, I n -
Comercio.—Por cumto Mr. Wi l l i am 
Coward, d imiciliado en Bath (Inglaterra), 
• Untado con fecha 26 da Febrero de 1891, 
Gobierno Civil de Madrid, una in i tmcia dó-
tala en solicitud de Patente de invención 
n-joras en molíaos para triturar ó pulverizar 
;s >' otras sustancias.—Y habiendo c ü m -
COD lo que previene sobre el particular la ley 
Julio de 1878, esta Dirección general en 
3( i de las f lealtades que le confiere el art. 4.° del 
Deoreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
í|Jcioa del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á 
<ie dicha sociedad la presente Patente 
nmícion que le asegure en la Peníasula 
Jas aiyaceates por el término da 10 años, 
idos desde la facha del praamte título, 
HJI srecho á la explotación exclusiva de la 
eionada industria. o u ia for,»» dac.,.»;*», 
menoría y dibujos unidos á esta Pa-
u!¡ ^ cuyo derecho puede hacerle ostensivo á las 
;ias de Ultramar, si cumple con lo que dis-
el art. 2.° del Real decreto de 14 do 




ep i ea el Negociado de Industria y gi l 
51 Propiedad, Industrial y ' Oomeroial del IV 
lios i de Fomento; 
á! 3o tan irá valor 
(diisfocé en dicho 
ijos iviene el" art. 14 





y se previene que caducará 
alguno si ei interesado no 
Negociado y en la forma que 
de la Ley, el importe de 
que establece el art. 13 y no 
e í B ^ ante el Jefe de) mismo Negociado en 
azo improrogabla de 2 años, contados desde 
fecha, que ha puesto en príctica en España, 
otyto de la Patente estableciendo una nue^a 
intria en el país.—Madrid, 16 de Mayo 
inf 1891.—Marqués de Aguilar. —Hay un sello 
lá Dirección geaeril de Agricultura Industria 
o^me^ cio, otro del Negociado de Industria 
Kstró de la Propiedad, Industrial y Co-
•i4 y una rübricá.—Tomada razón en el 
0 12 folio 549 con el núm. 11.838.—Lo 
¡ífo concuerda con su original á que me re-
y devuelvo al Sr exhíbante , - -Y á instancia 
si'J^tinsoio, libro el presente en este pliego clsse 
-JNn Madrid á 20 de Junio de 1891.=Modesto 
'^^ —Hay un signo y rúbrica y un sello de la 
'tapía del mismo.—Legalización.—Los infrasm-
Notarios del Ilustre Colegio de esta Capi-
CoQ vecindad y residencin en la misma, l e g i -
.^ nos el signo, firma y rubrica que preceden 
'.nuestro compañero D. Modesto Conde. — Ma-
."0 de Junio de 1891.-—Mariano AlónSJ Apo-
P?'*:~Zacarias Alonso Caballero—Hay dos sig-
rúbricas,—Hay un sell del timbre y otro del 
JTR9 Colegio Notarial del Territorio de Madrid. 
153 copia.,-gl Director general, Roda.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar Dirección 
general da Administración y Fomento.—Es copio. 
Pacheco. 
Don Modesto . Conde; Caballero, Abogado y 
Notario del Ilustre Colegio de ésta Capital, con 
vecindad y resilencia en la misma.—Doy fé: 
Que por D. Alberto Clark-5, mayor de edad, 
soltero, su profesión presentar en el Gobifírno 
Civil documentos, para patentes ó privilegios de 
de invención con cédula personal corriente, se me ha 
exhibido para testimoniar el do."amento qáe á l a letra 
dice BSÍ:—Patente de iavencion sin garantía del 
Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que recae.^—D. Joaquín 
Escrlvk de Romani y Fernandez de Córdoba, Mar-
qués de Aguilar, Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio,—Por cuanto los Sre3: Char-
les Arthur Barret y Alfred Barret, "domiciliados 
en Londres (Inglaterra), han presentado^ con fe-
cha 25 de Febrero de rS91, en el Gobierno 
Civil da- Madrid, una instancia documantada 
ne solicitud de Patente de inveacion por me-
joras en los aparatas conocidos como dina-
. móoaetros automáticos ó" 'accionados por la i n -
troducción de una - mona la.—Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular 
la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Direc-
ción general, en virtud de las facultades que le 
confiere el art 4.° del Real Decreto de 30 de 
Julio de 1887, expide por (lelegacion del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor Je 
dichos solicitantes, la presente Patente de inven-
ción, que les asegure, en ,1a Peníasula ó Islas 
adyacentes por el término da 20 años contados 
desde la fecha del presente título^ el dsrecbo á la 
.explotación exclusiva da la mencionada indus-
tria, en la forma descrita en la memoria y dibujos 
unidos á esta Patente, cuyo derecho pueda hacerle 
extensivo á las provincias de Uitramar, si cum-
plen con lo que dispona el art. 2.° del Real De-
creto de 14 da Mayo 'da 1880.—De esta Patente 
se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria. y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial d d Ministerio de Fomento; y sa 
guuo si los interesados no satisfacen en dicho Ne-
gociado, y en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley, el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acreditan anta el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de dos años, 
contados des le esta f^cha, que l u n puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente, es-
tableciendo una nueva industria en el país.— 
Madrid, 16 de Mayo de 1891.—Marqués de 
Agui lar . - -Hay un sello de la Dirección general 
de Agricultura Industria y Comercio, otro del 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industriid y Comerciai.—Hay una r ú b r i c a -
Tomada razón en el libro 12, fólio 545, con el 
uúm. 11.834.—SI documento inserto concuerda 
á la letra con su original a que me remito y 
devuelvo al Sr exhibenta.—Y á instancia d^l 
mismo expido el préstate testimonio en este 
pliego de la clase décima en Madrid á 20 
de Junio de 1891.—3obrerasp \do-l887-Juaio-vale. 
Modesto Conde.—Hay un signo y rúbrica y un 
sello de la Notaría del mÍ3mo.--Legilizacioa.—L ;s 
infrascritos Notarios del Ilustre, Colegio y dis-
trito da esta Córte, legalizamos el sigao, firma y 
rúorica que anteceden de nuestro compa iero Don 
Modesto Conde Caballero.--Madrid, ^  20 de J u -
nio da 1891.—Mariano. Alonso Ap^linario.—Za-
carías Alonso Caballero.—Hay dos signos y r ú -
bricaa.—Hay un sello del timbre y otro del Ilustre 
Colegio Notarial del Territorio de Madrid —Es c >-
pia .—El Director general, R o d t = H a y un sello 
que dice:—Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Admiaistracion y Fomento.—Es copia. 
Pacheco. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del líustre Colegio de esta Capiti! con ve-
cindad y residencia en la misma.—Doy fé: Que 
por D. Alberto Clarke, mayor de edad, soltero 
de esta vecindad, prof sion presmt-.r en t i Go-
obisrno Civil documantós para patentes ó pr iv i -
legios de invención, provisto d i célala personal 
corrrieate ss me ha oxhibldo para testimoniar;el 
documento que copiado á 1¿ letra dice a s í : — P a -
tente de invención. sin garantía del Gobierno en 
cuanto a la nove iad/ conveniencia 5 utilidad del 
objeto sobre que recae.—O. Joaquín Escrivá, de 
Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
Aguilar, Director gen ral de Agricultura, Indus-
tria y Comercio •—Por cuanto los Sres. Adolph Be-
rrenberg y Wil l iam Emery Nickerson, domici-
liados en Somerville (Estados Unidos de América,) 
han presentado con fecha 24 de Febrero de 1891, 
en el Gobierno Civil de Madrid, una instancia 
documentada en solicitad de Patente de inven-
ción por mejoras7 en bombas atmosféricas de vacio, 
— Y habiendo cumplido con lo qua previene sobre el 
particular la ley de 30 de Julio da 1878, esta D i -
rección general en virtud de las facultades que 
le confiero el art. 4.° del Real Decreto de 30 
de Julio de 1887, expide por .ielegacioa del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de 
dichos solicitantes la presente Patente de invencjoQ 
que les asegure en la Península é Islas adya-
centes por el término de 20 años, contados desde 
la fecha del pressente título, el der'cho á ¡a, ex-
plotación exclusiva d é l a mencionada industria, en 
la forma descrita en U memoria y dibujos unidos 
á esta Patente, cuyo derecho puede 'hacejje os-
tensivo á las provincias de Ultramar, si cum-
ple con do que dispone el art 2.o d§l' Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1380.—De esta Patente 
sa tomará razón en el Negociado de Industria 
• y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento; y sa previene que 
caducará y no tendrá valor alguno si los inte-
resados no satisfacen en diebo Negociado y en la 
forma que previene el art, 14 da la ley, el i m -
porte de las cuotas anuales que establece el .ar-
tículo 13, y no acreditan ante el Jefe del m.smo 
Negociado, en el plazo improrogable de dos años, 
contados desde esta fecha qua han puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente 
—Madrid, 16 de Mayo de 1891. —Marqués d^-
Agui lar .—Hay na sello de la Dirección^g -
neral da Agricultura, Industria y Comercio, otro 
del Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial y u oa rúbrica.— 
Tomada razón en el 1 bro 12 fi l io 541, con 
el núm. 11.830.—Concuerda literalmente con su 
original á que me remito y devuelvo al Sr. ex-
hibente.—Y á instancia del mismo, libro el pre-
sente en este pliego clase décima eu M a i n d á 20 
de Junio de 1891.—Mode to C m í e . - — H a y un 
signo y rúbrica y ua sello de la Notar ía del 
mismo.—Legalización,—Los infnscritos Notarios 
del Ilustre Colegio de esta Capital con vecindad 
y residencia de la misma, legalizsmis el signo 
firma y rúbrica que preceden de nuestro com-
pañero D. Mode sto Conde.—Madrid, 20 de Juaio de 
1891".-Mariaao Alonso Apdiaano.-Zacarías Alonso 
Caballero.—H «y dos signos v rúbricas.—Hay 
ua sdlo del timbre y otro del Ilustrr} Colegio 
Notarial del territorio de Madrid.—Rs copia.-—Sí 
Director general. Roda.—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Direoion peneral de A i -
ministracion y Fomento.—Es cogia Pacheso. 
Don M 'desto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustra Colegio de esta Capital con vecin-
dad y residencia en la misma.—:Doy fé: Que 
por D. Alberto Cíarke, mavor de edad, soltero, 
profesión presentar ea el Gobierno Civil docu-
mentos para Patentes ó privilegios de invención 
provisto de célula personal corriente, se me ha 
exhibido para testimoniar el documento que co-
piado literalmente dice asi:--Patente de invención 
sin garantía del Gobierno en cuanto k la no-
vedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Joaquín Escrivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Direc-
1588 30 de Octubre de 1891. Gaceta de Mani la .—Nú^ 
tor general da Agricultura, ludustria y Comercio. 
—Por cuanto los Srcs Adolph Berrenberg y W i -
Uiam Emery Nikerson, domiciliados en Samer-
ville (Estados Unidos de América), hm pre-
sentado con fecha 24 de Febrero de 1891 en e] 
Gobierno Civil de Madrid una instancia documen-
tada en solicitud de Patente da iuvencioa por 
mejoras en bombas atmosféricas de vacio.—Y 
habiendo cumplido con !o que previene sobra 
el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general en virtud de las facu'-
tades que le confiere el art. 4.o dú Real De-
creto de 30 de Julio de 1887, expide por dele-
gación del Excmo. Sr Ministro de Fomento á fa-
vor de dich s solicitantes la pr -seote Patente de 
invención que les aseguro en la Paníasu 'a é Islas ad-
yacentes por el término de 20 años, contados desde 
la fecha del presenta título, el derecho á la ex-
p'oticiou exclusiva de la mencionada industria en 
la forma descrita en la Memoria y dibujos unidos á 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle exten-
sivo á, las provincias da Ultramar, si cum-
pl-m con lo que dispone el artículo 2 o del 
Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
esta Patenta se tomará razón en el Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial del Ministerio de Fomeato; y 
se previene que caducará, y no tendrk valor al-
guno si los interesado no satisfacen en dicho Ne-
gociado, y en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley, el importe de las cuotas anuales qui esta-
blece el art. 13 y no acreditan ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta fecha, que han puesto en práctica 
en España el objeto de la Patente estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 16 de 
Mayo de 1891.—Marqués de Agui ar—Hay un 
sello de la Dirección general da Agricultura, I n -
dustria y Comercio^ otro del Negociado de 
industria y Registro de la Propiciad, Industrial 
y Comercial y una rúbrica.. —Tomada razón 
en el libro 12 fólio 539 con el núda.- 11.123.— 
Concuerda á la letra con su original á que me 
remito y devuelvo al Sr. exhíbante.—Y á su ins-
tancia libro el presente en este pliego clase dé -
. t r 1 • ' " l T ! -J ^ lOO t . KJU — 
bre raspado privilegios.—V"a!e.=Modesto Coa de. 
—Hay un signo y rubrica y un sello de la No-
taría del mismo—Legalización.--Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio da esta Capital con 
vecindad y residencia en la misma, legalizamos 
el signo, firma y rúbrica que preceden de 
nuestro compañero D. Modesto Conde.—Madrid^ 
20 de Junio de 3891.—Mariano Alonso Apol i -
nario —Zacorias Alonso Caballero.--Hay dos sig-
nos y rúbricas. — Hay un sello del timbre y otro 
del Ilustre Colegio Notarial del Territorio de 
Madrid .=Es copia.—El Director general. Roda, 
con su rúbr co.—Hay un sello que dice: Minis-
terio de Ultramar. Dirección general da A d m i -
nistración y Fomento.—Es copia. Pacheco. 
Don Magdaleno Hernandes y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fé: Qae por 
í ) . Emilio Corral y Martin, me ha sido exhibida 
para testimoniar la Patente de invención que a 
la letra es como sigue: —Patente de invención 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la no-
vedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.--D. Joaquín Escrivá de Romani y 
Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, 
Director general de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Por cnanto la Socieded Bretamean y 
Compañía domiciliada en Francia, h'-i presentido 
coa fecha 18 de Abri l de 1891 en el Go-
bierno Civil de Barcelona una instancú docu-
mentada en solicitud de Patente de invención 
por un nuevo sistema de talego o morral 
para caballerías. Y habiendo cumplido con 
lo que previene sobre el particubr la Ley 
de 30 de Julio de 1878 esta Dirección gene-
ral, en virtud de las facultades que le con-
fi-re el art. 4.o del Real Decreto de 30 de J u -
lio de 1887 expile por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro dti Fomento á favor de dicha so-
ciedad la presente Patenta de intención qae le 
asegure en la Península é Islas adyacentes, p >r 
el término de 5 años contalos desde la fechfi del 
presmfo título el derecho a la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria en la f )rma 
descrita en la mamaria y dibujos unidos á esta Pa-
tente cuyo derecho puede hacerle extensiv> a las 
proviocias de Ultramar, si cumple con lo que dispone 
el art. 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1830. —De esta Patente sa tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y s? previene que caducará y no ten-
drá valor alguno, si la interesada no satis-
face en dioho Negociado y en la forma que previ me 
el art. 14 de la Lny el importe de las cvotas Anua-
les que estibleca el art. 13 y no acredita ante el 
Jefa del mismo Negociado en el plazo impro-
rrogable de dos afios, contados desde esti fecha, 
que ha puesto en practica en España el objeto 
de la Puteate, estableciendo una nueva industria 
en el país.—Madrid, 22 de Mayo de 1891.—Mar-
qués de Aguilar.—Hay un sello da la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada razón en el libro 13, f lio 84 con el 
nüm. 11.973.—Hay un sello del Negociado de 
Industria y Registro de la propiedad Industrial 
y Comercia .—Hay una rúbrica. - Corresponde l i -
teralmmta con su o iginal qu3 devuelvo al Sr. 
exhibente de que doy fé.—Para que cioste á 
su instancia pongo el presmte en este pli go 
clase 10.a núin. 5S6.592 que signo, firmo y 
rubrico en Madrid k 23 de Junio de 1891.— 
Signado y rubricado.—Magdaleno Hernández y 
Sanz.—Sello de la Notaría de D. M«gdaleno H e r -
nández y Sanz. Madrid.—Legalización.—Los 
i frasent s Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Córte, vecinos de la mis na, legalizamos el 
signo, fiema y rúbrica que antacaden da nuestro 
ompañero D. Magdaleno Hernández y Sanz. 
VíaJrid 23 de Junio de 1891.--dignado y r u -
bricado —Molesto Conde.—Signado y rubricado. 
—Francisco Moya.- Timbre móvil da 10 oénti-
l ü u s - - 1 Kno re vnovii ae «5 pasitas", del Uol.:gio No-
t^rial del territorio de Madrid.—gs copia.—El Di -
rector general. Roda.—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de A d -
miaisttacion y Fomento.—Es copia. Pacheco. 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario público 
de los del Ilustre Colegio de esta Vil la y Corta 
ron vecindad y residencia fija en la misma.— 
Do/ fé: Que por D. Francisco Elz.aburu y Viz-
carrondo. Director general de la «Oficina Víz-
carrondo»; se me ha exhibido para testimoniar 
un documento que copiado h la letra dice así: 
—Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conv-nienci i 5 utilidad 
del objeto sobre que recae.--D. Joaquín Eserivi 
de Romani y Fernán lez de Córdoba, Márquez 
de Aguilar, Director general da Agricultura, 
Industria y Comercio. —Po? cuanto los Sres. 
Mark Ch-rles Deune y Thomas James Deuoe, 
domiciliados en (Inglaterra), hsn presentado con 
fecha 13 de Febreto de 1891 en el Gobierno 
Civil de Madrid, una instancia documentada en 
solicitud de Patente de invención por mejoras en las 
máquinas de coser.—Y habiendo cumplido con 
lo que previene sobre el particular la Ley de 
30 de Julio de 1878, esta Dirección general 
en v rtud de las facultades que le confiere 
el art. 4.o del Real Decreto de 30 d^ J u -
lio de 1887 expide por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento k favor de dichos so-
licitantes, la presente Patente de invención qu3 
les asegure en la Península é Islas adyacentes, 
por el término de 20 años contados desde la 
fecha del presente títu'o, el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria 
en la forma descrita en la memoria y d i -
bujos unidos á esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo a las provincias de U l -
tramar, si cumplen con lo que dispo^ 
culo 2 / del Real Decreto de 14 ^ 
1880.—De esta Patente se tomará ^ 
el Negociado de Industria y R 
L . 
Propiedad, Industrial y Connrcial del 
os 
de Fomento; y se previene que c a i ^ * , 
tendrá valor alguno, si los interesados f 
face en dicho Negociado y en la fJ 1 
previene el art. 14 de la Ley, el \. 
art. las cuotas anuales que estableo el - ^ 1 
no acreditan ante el Jefe del misme 
en el plazo improrrogable de 2 añog 
de'de esta fecha, que han puesto ea 
España el objeto de la Patente estable? 
nueva industria en el país,—Madrid, § 
de 1891.-Marqués de Aguilar.—Rábica, 
un sello en tinta.—Tomada razón en 
fólio 498 con el núm. 11.787.—Hay m 
tinta.—Corresponie k la l-^tra con gJ 
que volvió á recoger el exhibente D. pj .^ 
Eisab uru y Vizcarroado que fimará surJ^ 
que doy fé y á que ma remito. Y pariv 
conste donde mejor convenga libro el-¡, {J 
testimonio en un p'iego de la clase 10,a, yT 
586.573 que signo y firmo en Madridá 
Junio de 1891.—Ramón Sánchez. ==Signa3 )n 
bicado.—Hay un un S3II0 en tinta delaj^ de 
Legalización.—Los infrascrit is Notarios d 
y distrito de esta Capital legilizamos el , 
firma y rtibrica qua anteceden de nuestro m 
ñero, D. Ramón Sánchez Suarez. —M. ,P 
de - Junio de 1891.—Licenciado.--Manuel 
Rodrigo.—Signado y rubicado.—Marian 
Apolinario.—Signado y rubicado.--Hay 
de legalización.—Es copia.—El Directorn 
Roda.—Hay un sello que dice: Mi 
Ultramar.—Dir-ccion general de AdmiDisti ¿e 
Fomento.—Es copia. Pacheco. icnaí 
Don Ramón Ssnch-z Suarrez, Notario ?jlst 
de los del Ilustre Colegio de esta Villa 1 
con vecindad y residencia fija en la miiirk 
Doy fé: Qae por D . Francisco Elzabun ij 
carrondo, se me ba exhibido pan tallos 
un documento ¿que á la letra dice asi jger 
teme de invención sin garantía del í ¡o 
en cuanto á la novedad, c-mv-sin ncii 5 ya 
dad del objeto sobre qu^ recae—O. Joaqiá Bir 
crivá da Romani y Fernandez de Córdoba, D; j ^ 
general de Agricultura, Industria y Comerci: 
cuanto Mr . Samuel L-mdert Huiser, domicíli jacio 
La Haya (Holanda), ha presentado confec; 
Eneto de 1891, en el Gobierno Civil de Madni^ e 
instancia documentada en solicitud de Pi las a 
de invención por «un aparato para desamaras d 
coches de los tranvías y demás vehículos 1 clio 
trados por caballos».—Y habiendo cumpE íáa 
lo que previene sobre el particular lalúy 
30 de Julio de 1878, esta Dirección m h 
ea virtud de las facultades que le cooflsi 
«rfe. 4.o del Real decreto de 30 de k h ^ 
1887, expide por delegación del Excmojset 
Ministro de Fomento á favor de dicho so 
la presenta Patente de invención qua le ^  HÍQ 
en la Península ó Islas adyacentes por el 
de 20 años contados desde la fecha del prí 
título, el derecho á la explotación exclusiva 
mencionada industria en la forma descrita' 
memoria y dibujos unidos k esta Patente 0"| 
r ícho puede hacerlo extensivo á las provifl01; 
Ultramar, si cumple oon lo que dispone" 
2.° del Real decreto da 14 de Mayo ^ 
—De esta patente se tomará razón en el 
ciado de Industria y Registro de la Propie^r^ 
dustrial y Comercial del Ministerio de Fo^fk 
y se previene qua caducará y no tendrá 
alguno si el interesado no satisface en 
Negociado, y en la forma qua p^'J 
art. 14 de la ley el importe de las cuotas anu1 
establece el art. 13 y no acredita ante fi, 
del mism > Negoondo en el plazo improrr'1?' I ' 
2 años contados des le esta fecha, qua^j l . 
en práctica en España el objeto de la paíeD j L 





,ta de Manila.—Núm. 302 30 de Octubre de 1 8 9 i . 1589 
: 
0 de Mayo de 1891.—Marqués de A g u i -
¡jficado-—Hay un sello en tinta. -Tomada 
eü el libro 12 fólio 452, con el numero 
f l l - ' ^ ay nn sello en tinta.—Corresponde á la 
¡OÜ 80 o r ^ n a l ^ue volvió á recoger el 
vote Francisco Elzeburu y Vizcarrondo, 
' ^ a r á su recibo de que doy fé y li que 
O" ^to. Y p^ra que asi conste donde mejor 
libro ei presente testimonio en un pliego 
irjyasa décima núm. 586,501 que signo y firmo 
^ivMr^ ^ 18 da Juaio de 1891.—Ramón San-
dignado y rubricado.— Hay un sello de la 
ia Legalización.—Los infrascritos Notarios 
del Colegio y Distrito de esta Capital, 
tamos el signo, firma y rúbrica que antece-
^ nuestro corapañ-ro D. Ramón Sánchez 
,z==\íadrid á 19 de Junio de l89 i .—Licen-
|-. f Manuel G. Rodrigo.—Signado y rubr i -
ISQ £ j a r í a n o Alonso Apolinario.—Signado y 
oado.—Hay un sello de legalización.--Es 
lapl^El Director general. Roda.—Hay una r ú -
8--Hay un s^llo en tiota que dice: Miüis-
leljjj Ultramar. Dirección general de Administra-
.y Fomento.—Es copia. Pacheco. 
fna: m Ramón Sanch :z Suarez, Notario público 
jos del Ilustre Colegio de esta Villa y Corte, con 
del jdad y residencia fija en la misma.—Doy fé: 
, p r D. Francisco Elzaburu v Vizcarrondo, 
|t íor gerente de la «oficint Vizcarrondo,» se 
U:; ^exhibido para testimoniar un documento que 
leiliaáoá la letra dice así.—Patente de invención 
p <iraütía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
i " reoi^ ncia ó utilidad del objeto sobre que recae, 
torj), Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director ge-
1 de Agricultura, Industria y Comercio.— 
cnanto los Sres. Henry Bacungarten y George 
idersane Thomsone, domiciliados en Liverpool 
Iri^íjiterra), han presentado con fecha 12 de Fe-
la; de 1891, en el Gobierno Civil de 
miiilrid, una instancia documentada en so-
f!"ü al de Patente de invención por «mejoras 
It'Sii los iostrumentog de afilar lápices y de 
asij jger las puntas de los mismos».—Y ha-
• lo cumplido con lo que previene sobre el 
Jar la lev de 30 de Julio de 18*78, 
Dirección general en virtud de las facul-
•j ^! que le confiere el art. 4 9 del Real de-
I de 30 de Julio de 1887, expide por 
püiigaciou del Excmo. Sr. Ministro de Fo-
| a favor de dichos solicitantes, la presente Pa-
ta in: Í de invención, que le asegure en la Península 
«adyacentes por el término de 20 años, con-
desde la fecha del presente título, el 
llomlio ^ la explotación exclusiva de la men-. 
M a^ industria, en la forma descrita en la me-
lla lí iay dibujos unidos k esta patente, cuyo derecho 
P «kcerle extensivo k las provincias de Ultra-
i' si cinnple con lo que dispone el art. 2.° del 
J«ecreto"de 14 de Mayo de 1880.—De esta Pa-
^ hstomara razón en el Negociido de Industria v 
iso'ifl Uro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
^ "inisterio de Fomento; y se previene que 
^ y no tendrá valor alguno, si los inte-
f los no satisfacen en dicho Negociado y en la 
va u^e previene el art. 14 de la ley, el importe 
I ' Cuota8 anuales que establece el artículo 13, 
Medita ante el Jefe del mismo Nego-
f0 ¡' ieQ e^  P^ az0 improrrogable de 2 años, 
i 1 ti ^8^e esta fecba, que Ka puesto en 
i ] I r EsPaña el obj9to de la P ^ n t e es-
I una nueva industria en el i - i^-ii, JJUOVC* iLiuuanic» OLÍ ex pá íS . 
ridJT8 de Mayo de 1891.—Marqués de 
sello en tinta.— 
el libro 12 fólio 496 con 
Mabricado.i-Hay 
1 r ^zv.n en ei ¡-Xr Irá 
0 N —Hay un sello en tinta.-Co-les í r ^ i ^ ^ ^etra con 8,1 oric^Da^ clue v0^v^ ^ 
j . eJ exhibente D. Francisco Elzaburu y 
^ J> que firmará su recibo de que doy fé 
^M^-01'3 remito. Y para que asi conste 
í i ^ convenga libro el presente tistimonio 
f - ( Y C > d e ^ c l ^ e 10.a, núm. 586.574 que 
írrQo en Madrid á 18 de Junio de 1891.— 
Ramón Sánchez.—Signado y rubricado.—Hay un 
sello en tinta de la Notaría.-Legalizaoion.-Los infras-
critos Notarios del Colegio v distrito de esta Capital, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica, que ante-
ceden de nuestro compañero D, Ramón Sánchez 
Suarez—Madrid, 19 de Junio de 1891,—Licen-
ciada Manuel G. ' Rodrigo.—Signado y rubricado — 
Mariano Alonso Apolinario.—Signado y rubricado. 
Hay un sello de legalización.—Es copia. —El D i -
rector g-neral, Roda.—Hay una rúbr ica .—Hiy 
un sello en t i n t i que dice: Ministerio de Ultramar. 
Direecijn general de Administración y Fomento.— 
Es copia, Pacheco. 
Don Ramón Sánchez Suarez, Netario Público 
de los del Ilustre Colegio de esta Vil la y Corte, 
con vecindad y residencia fija en la misma.— 
Doy fé: Que por D . Francisco Elzaburu y V i z -
carrondo Director Gerente de la «Oficina Viz— 
casrondo» se me ha exhibido para testimoniar 
un documento que copiado literalmente dice asi. 
—Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá de 
Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
Aguilar, Director g-meral de Agricultura, Indus-
tria y Comercio —Por cuanto Mr. Charles W i -
lliams Guy domiciliado en Anerley, Purrey ( I n -
glaterra) ha presentado con fecha 7 de Febrer de 
1891 en el Gobierno Civil de Madrid una 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por mejoras en loa trapiches de moler 
y lavar especialmente aplicables al tratamiento 
de la Crina da azúcar.—Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particular la ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general en 
virtud de las facultades que le confiere el artí-
culo cuarto del Real Decreto de 30 de Julio 
de 1887, expide por. delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento k favor de dicho 
solicitante, la presente Patente de invención que le 
asegure en la Peninsula é Islas adyacentes por 
el término de 20 años contados desde la fecha 
del presente título, el derecho á la explotación 
exclisiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujos unidos a esta Pa-
tente cuyo derecho puede hacerle extensivo á 
las provincias de Ultramar, si cumple con lo que 
dispone el arfc. 2.° del Real decreto de 14 de Mayo 
de 1B80.—De esta Patente se tomara razón en e^  
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomento; y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si el interesado no satis-
face en dicho Negociado y . en la forma que 
previene el art. 14 de' la Ley, el importe de 
las cuotas anuales que establece el arfc. 13 y 
no acredita ante el Jefe del mismo Negociado 
en el plazo improrrogable de dos años, contados 
desde esta fecha, que h i puesto en práctica en 
Espuña el objeto de ia Patente estableciendo una 
nueva industria en el país,—Madrid, 8 de 
Mayo de 1891.—Marqués da A.guilar.—Rubri-
cado.—Hay un sello en tinta.—Tomada razón en 
el libro 12 fólio 490 con el núm. 11.779.— 
= H a y un sello en tinta.—Corresponde con su 
original que volvió á recoger el exhibente Don 
Franciso Ezaburu y Vizcarrondo, que firmará 
su recibo de que doy fé y á que me remito.—Y 
p .ra que conste donde mejor convenga, libro el 
presente tastiraonio en un pliego de la clase dé-
cima núm. 586.572 que signo y firmo en Ma-
drid á 18 de Junio de 1891.—Ramón Sánchez. 
--Signado y rubricado—Hay un sello en tinta da 
la Notaría,—Legalización.—Los infrascritos N o -
tarios del Colegio y distrito da sta Capital, le-
galizamos el signo, firma y rúbrica que ante -
ceden de nuestro compañero D. Ramón Sánchez 
Suarez.—Madrid á 19 de Junio de 1891.—Li-
cenciado.—Manuel García Rodrigo.—Signado y 
rubricado.—Mariano Aloaso Apolinario.—Signado 
y rubricado.—Hay un sallo da legalizicion.—Es 
copia.—El Director g-meral. Roda.—Hay un s^llo 
que dice: Ministerio de Ultramar, Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia, 
Pacheco. 
COMISION DE FESTEJOS 
PARA. EL RECIBIMIENTO DE S A. I . EL PBINCIPE 
DE RUSIA. 
En virtud de no haberse presentado en el sexuado 
concurso proposición alguna pira adquirir los efectos 
que se prepararon para el servicio drí los augustos 
Príncipes Ruso y Griego en su anun ciada vhita á 
e^ta Capital, el Excmo Sr, Gobernado General se 
ha servido disponer se celebre un tercer concurso 
rebajando el 15 p § en IJS tipos señalados para el 
prim TO debiendo celebrarse el dia 9 de Noviembre 
próximo, con sujeción á los demás extremo^ que se 
expecifican en el anuncio publicado en la Gaceta de 
Manila del dia 12 de Septiembre próximo pasado. 
Manila, 29 de Octubre de 1891.—De órden del 
Sr. Presidente—^El Secretario, Luis Sein Echaluce, 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 30 de Ocluiré de 1891. 
Parada y vigilancia, Artillería v núm. 74.—Jefe de 
dia el Comandante de Caballería, D. Antonio Estéban. 
—Imaginaria, otro del núm. 70, D. Miguel Cáceres. 
—Hospital y provisiones, núm, 72, 2.o Capitán.—Re-
conocimiento de zacate y vigilancia montada, A r t i -
llería.—Paseo de enfermos. Artillería.—Música en la 
Luneta, núm. 72. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENERAL DEL ARSENAL DE GAVITE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuncia a l . público que el 12 
del entraate Noviembre á las díe^ de su mañana, se 
saeará á. piVhH/?» lioitaoioa oimultáuc-t mi ivimiia (Ca-
pitanía del Puerto) y Cavite (Ayudantía mayor por 2.a 
vez, con motivo de haber resultado desierta la I . * , 
el suministro de efectos elaborados de metal com-
prendidos en el grupo 2.° lote núm. 5 que durante 2 
años puedan necesitarse en este Arsenal, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones inserto en la Gaceta 
de Manila núm. 245 de 3 de Setiembre próximo 
pasado, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta que se 
constituya en Manila y la especial de subastas que al 
efecto se reunirá en este Establecimiento, en el dia 
expresado y una hora antes de la señalada, dedi-
cando los primeros 30 minutos á las aclaraciones 
que deseén los licitadores ó puedan ser necesarias 
y los segundos para la entrega de las proposiciones, 
á cuya apertura, se procederá terminado dicho ú l -
timo plazo. 
Las personas que quierin tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arregk» á mo-
delo, en pliegos cerrados, estendidis en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito y 
de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán 
admisibles; advirtiéadosa que en el sobre de los plie-
gos deberá expresarse el servicio, objeto de la propo-
sición con la mayor claridad y bajo la rúbrica^op 
interesado. 
Cavite, 8 de Octubre de 1891.—Enrique L . Perea. 
ADMINISTRA.CION CENTRAL Dlil IMPUESTOS, 
RENTAS Y PROPIEDADES DB FILIPINAS. 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
se ha servido dispoper que el dia 2 de Diciembre 
próximo, se celebre ante esta Administración Central 
de Impuestos directos, Rentas y Propiedades y ante 
la Subdelegacion del ramo, de Balabac, primer con-
cierto público para que por vía de ensayo se con-
trate el servicio de arriendo de los fumadores de an-
fión de dicho distrito por el término de 3 años y bajo 
el tipo en progresión ascendente de quinientos pesos, 
(pfs. 500) y con estricta sujeción al pliego de con-
diciones que se encuentra de manifiesto en el Neg"»-
cíado respectivo de la citada C-ntral. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados 
extendidas en papel del sello 12.°, en la hora y si-
tio antes señalados . 
Manila, 21de Octubre de 1891.—El Administrador, 
Central, Luis Sagües . .1 
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JUNTA DE SOCORROS PARA LAS VICTIMAS 
DE LAS IIÍÜNDACIuKES EN LA PENINSULA. 
Cantidades recaudadat hasta la fecha. 
Saldo anterior. . . . . 8 4621<96 
.Vswio^Hq Ja .1 .A | aa o'r^aii/rjajoc-ra j a AHA-*! 
Relación de las cantidades 
recaudadas por la Comisión 
nombrada para el distrito 
. , r^ur: de Binondof u. ,•• • (¡ aons'i&q&tq be eiíp 
hi 
y> Ker y < omp _ . » 100* 
» Struckm»ii y Cornp. . •» 25' 
» Gs-ell y Comp. . » 10' 
» Knttuer y O m p . » 20' 
» Hulliday Wi.^e y Corap. » 100' 
» Secker y Comp 
» To re illa y Comp 
» Millat Marti y M'i jnns 
» Martin Buck y Comp, 
D. ( i . Townsend. 
^res. J. M Tuason y Corap. $ 200' 
» Smi thBe l ly Comp . I 100' 
x. W. roer Biod^ett v G.a » 20' 
» Juan Fe iciano. 
» Rafael Reyes. 
» Manue Franco. 
» Macario Lim. 









» Liborio Aurtsnpcn( le . > 
» Aibiuo Goyenechea. . » 
» José Ac^vedo. . » 
» T. Salv: dor. . » 
^ Alejo Gollan. . » 
» A. J. Audreux. • » 
100 
20' 












' . Í U S Í d 
í i 
. » E . S. • » 20' 
» Teiesforo Chuitlian. . > 25' 
» Joaqn n Fabie. . v. 5* 
» Francisco R^yes, . » 150' 
El Cónsul d* Italia. . > 25' 
D. Benito G. Tan Auco. . > 100' 
D •Juana Reyes. . > 2' 
D. Aurelio G .reía. . » 10' 
» Isidro de la Rama é hijo.. » 20' 
» Manuel Casuso. . » 50' 
» J. Secker. . > 5' 
» Antonio Angulo. . * 10' 
Uno. j pr--1 QTgj unn A j • gjg ^ l ^ j /T 
.1). Félix Emmanue lü l lmann . » 
» Francesco Gutiérrez. . > 
» Joaquín y Font, . » 10' 
» Enrique Bota. * » 25' 
» Boi" y Schadenberg- . » 50* 
» Tarj-c'-^n Tawrirdas, . , 10' 
T.1I,'R-Vill«rp«l- • » , 5' 
» Adolfo Aenlle. . » 5' 
Terfumer a Moderna. . » 10' 
3). Demetrio. . » 25' 
» G. Greilsammcr. . » 5í 
» E. F Oí. g- Capin. . » 80' 
» Joaquín Gir; ido. . » 10* 
r"" ' o .f;;> r l O ' .(j:Píi a^wsM » Juaa Gómez. 
> Aurelio Pelaez. 
» Hen1 y W. Pea 
. » 5' 
10'  v   bouy. . » 0<
i ) / Manuela Taiyuco. . » '50 
(^hino Ang-Chineo. . » '50 
» Joaquín Uy Diongco. . » 40' 
* Francisc. M. Yapt co. . J 30' 
>, EIÍHS Nubla Yu 8uija. . » 30' 
sí 
e* 
» Domingo. Sun Tiam. 
» Uy Chuangc . 
» Antonio Lim Pecqui m. 
» Joaonin Tan Quinsi. 
» José Tan Leco. 
"P 
, > 60' § 
.; » 25' 
. » 20* 
. * 20. 
» Juan O.ig Tongjui. . » 20' 
» Marcelino Uy Yiu . . » 12* 
* Tan Achia. . » 12' 
» Pe Tiaoyon. . » 12* 
> Tan Amco. . » 12' 
» Tan Acco. 
» Tin üyco . 
» Juan Guidote Co Deco. 
» Tan Tuco. 
» Juan A. Cuan Atao, 
» Anton:o E . Ong Letco. 
* Lira Ghuico 
: M § | ^ : í S 
» Oiig Tiaiigco, . » 6¿ 
» Ong Boceo. . » 4' 
» Ang Luico. 





» 4 ' 
» 4' 
1X9 meáet: ecg 
ooo -noí.'Ja 
8 
» Tiu THCO. 
Lira Bunquo. 
» Go^Ungcc)14"' . » 2' 
» Tan Jayjua Í > 4' 
» Antonio G. Ang Pangco. > 4« :iJ la 
» Uy Buti . . » 4 ' 
» ü y T bu. . » 8' 
» ü y Mí«quira. . > 4-
» Chan Beco. i: ': .-.oíMfsofq 98 lenoioifci i 
Fr«fl. Holimann y Comp . » 10' 
* Macleod y Comp. . » '60 
30 de Octubre de Gaceta de M a n i l a . — N ú ^ , • .x 
Sres W. F SteTenson y C . » 25; 
» Muñoz Herraanos . » 50 
D. Cnanto de los Reyes. . » 10* 
> Sancho Valenzuela. . » 15' 
» N . 'ont. . » 50' 
» Juan Reyes y Meliton 
Fernandez. . » 10* 
» Román Ongpin. . » 16' 
D.s Lanreana Fernandez. . » U 
Chino Ygnacio Boncan. . » 8' 
* Chan Tiangco. . » 3' 
TT " ^—.coicas''í-.^oSfeb oí'.ea no v ^ H 
r, • WRTT • íftlÁfl -Q «.Jofll 
' . » '4* ' 


















» Uy Buti. 
» Yap Bnji 
» Uy Jicos. 
» Qui Lecco. 
— ^  Mariano Ortiz. 
» Guy Jusay. 
» Alfonso Nubla. 
» Chan Cocciang. 
» Chttn Guangco. 
» Antonio Uy Tanchan. . » 
» UyChonde. . » 
» Tan Chongco. . » 
» Ghi Cbua • » 
» Chan Juaco. • » 
» Te T ¡ngco. • » 
» Paubno Uy Panuco. . » 3* 
» Buenav.a Chun Tianglac B 4' 
» Vicente Sin Tiecco. • » 4 ' 
» Lira Pico • ^ i ' 
» Ricardo GoChuico. • » 8' 
» Ignacio Boncan. • » 3í 
» Chin Canco. • § £ 
» ü y rheco 
» Gnv O'ip^to. 
•» Chun Tineco. 
» Chua Chaco. • * ^ 
» Lira Pinco. • » 4 
» Lim O-een. • » ft 
» Guv Chienong. • ^ 
» M. Palanca Ong Kongjay- » ¿ 
» Chua Cnnni. • J ^{ 
» Ong .Tañí? Quieng. • *J 4 
» Lim Chandian. • ^ i , 
» Tan QuiagMon. 
» Tan Onqniong. 
» Go Liongc©. 
» Qui Joco, 
g ü y Toeo. 
» Chua Quien o-. 
» Juan M. Ang Chonguan- » 
» Jnan Chetong. • ^ ~, 
» Go ^hangeo. • ^ 
» Chan Joco. ? * 
» I ira Tuco. 
» Chua Quíencon. 
» Chi Chua. 
«• Uv firpfon. 
» ü y Yapco. 





M K au 
^j^q 
oíeido 
> Lim Y^nfon. " ' » ^ 
» Marcelino Uy Yju. • » ^' 
» Lim Changco. • » 
» Chun Ch-^co. • • » 
» Chua Quingco, • » 
» Chua Yapco. • » 
» Chua Tiongjon. • » 
» Chua Chongco. • » 
» Antonio M. r h u n Lingco- » 
» 3' 
6i ::o8 gasig^Tq en p . oí noo 
' - l M S i ^ : oriol 08 *h 
aíjp ¿ f e ^ j u t ó ^ í DíViv 






» Paulino Uy Pargco. • » 








. » 12' 
i '• 
» 2' oiféi 
» Antonio Madera. 
» Chua Vyco. 
» O'IP Lañgco. 
» ü y Yapco. • » 
» Ricardo Go Chuico. • » ^ 
» Juan V. Ang Tuangco. • » 8 
» Chun Sinpac. • » f . 
3; 
3' £.,9 
. » 4' 
. » 2' 
. s* i4' : r 
. » 2' 
. » 1'50 
. d , i;50 
 
» Chna Qnico. 
» Tiu Bunt.an. 
» Marcelino Uy Yju. 
» Di Lecco. 
» Chua Sico. 
» Guin Patjo. 
» Ong Taytian. • » -f 
» Chua Joco. • » 4; 
» Chua Sico. . » 3| 
» M j W p . • ' * o' 
» Co Quingco. • » * 
» JoCheco. . » 2' 
» JURTI V . Ang Tuangco. . » - 11 
> Lim Chanco. , . . » 1'^  
» Ramón Alrarez. 
i s* í q J e £¡9 
on to*. f 
Al ¡íjp 
Octubre 9. • Éiioírl. eb 81 
on T / H — o í D Angel Ortiz. . » 25' 
i Rueda v Ramos. . » 25' 
» Carlos Palanca. . » 120' 
» Mariano Velazco. . » 100': 
D. ' Pascuala Yap. . . » 2* 
Chino Pan L t in . . » 2' 
~.;vi-¥H^rChÜ8ngco. • » 4 ' 
» Tan Manco. • » ^ 
: I S u f : T u c o . : : I * 
| o b c r ^ i g - -
O leb for-i:í 
é ef'mísí'íi^i 
o hh n L^o 
» L im riiaco. 
» Lim Tionqui. 
» Lira Chaico. 






: I | H 
» T iángChay . . » 2' » Tan Manco. 
Cárlos Palanca. 
. > 5' 
» . > 4 
» Yap Chnangco. . > 4*J 
9 ífiüy Caiju, . » 1* 
i. Uy Chuico. . » 2k 
» Chun GMnco ' ! ^ 
» Gregorio Yu Chuco. . » o' 
» Gun Doutieg. . » 2l 
» Tan Ginay. . » 2' 
^ ^ m l1 -0^1- ' í i W » Sun Piecco, . » 1 oo' 
» Yap Suicao. , » 2' 
» Digiengco. 
» Lira Tuico. 
» Lira Chongco. 
w T im rinnr-l» in rr 
» 6' 
» Lira Co chi g. • » 6' 
i Te Chongco. . » 3' 
» Alfonso G. Gavieres. • » 4* 
» Chin Lingco. • » 2' 
» José Gutiérrez. • » 5? 
» Manuel Pérez TaU Yaoco- * 6' 
• José Tan Chengco. • » 12' 
» Tiu Pangco. - * 6 
I Mariano Macin. • » J' 
» Te Atay. - • » l 
» Lo Alac. • * 1* 
» Dy Sv Chiong. • » 2' 
» ü y B^nchi. . » 2' 
» Uy B^nchi. * * ?í 
» Que Dising. • J | | 
^ S S . i ^ I ' 
» Chua .Tiangco. • » 2' 
» Ghu Jiangco. . » L 
» GoTianqui. • :I> ^ 
» Tan Jiengco. • » 3' 
D. Bapilio Abú Haraame. - » 1' 
Chino Gonzalo Guidote Chan-
aisgBO. ' « ? •* - j L 
» Josquin Tandiongco. . » 2 
» Marcelino YuChupue. . » 3'50 
» Juan Go PQCO. • » 3; 
>> Goí zaío G. Chandiaco. » 6' 
» PO VlCO. ' * A < 
| Yu Gamo. " * t ' 
» So Jiengco. • * ^ 












» Chiu Achun. 
» Luis Casis Yu Chanqui. . 
» Uy Arog. 
» Go Vangco. 
» gebasttan G.* Tan Puanco. 
» Yu Yengco. 
» Tan Chico. 
» José Tan Sunco. 
» Farruco. . » 
» Tan Chuco. • » 
» Go Chatco. • » 6' 
» Carlo« Tan Siaco. • * 2' 
* Yu Yengen. • » 4' 
» Domingo Tremoya Dian-
fun. . * 3* 
» Juan Guidote. . > 2 ' . 
» Petiaoyon. • » 4' 
> Go CPCO. • | 30; 
» L im Gioco. • * ^ 
* Luis Cases Yu Chanque.. » 3* 
» Marcelino Tanaico. . » 
» Ambrosio Lulayco. . » 
» Tong Taraco. . » 
» ü y Diet Jua. . » 4' 
» Uy Aloe • ^ 2 ' 
» Justo Tantoco. . » 5' 
» Lim .Tonti.10. • » 2' 
» Lim Tionquin. . « 4' 
uLOismoO \ IfihiiiTfcjffl th.-hBiq-'i< -. d 
Octubre 10. • 
Sre^. Tiaoqni y C.a. . « 10' 
» Pérez y C.fl (La Extre-
» S mon y C.a. . » 10 
» Sp ründe y C . ! » 20* 
» Baer Bi-j y C.1. . » 20' 
» Wassiaraull Assoraul y 
Comp. • » 10' 
» Chofré y é.'J 2 » 25' 
» Levy Hermanos. . » 50' 
D.a Paz de León- • » '50 
D. Antonio M. Pabalan. . » 25' 
» Enrique Spitz. . » 15' 
» Ba'domero Roca. . » 10' 
» .T. F Rarairez. , > 50' 




» Pabl ) Ortega 
» Alejandro Reyes. 
» 60' 
» 5' 
» Manuel Gen to . » 20' 
» Ju *n Combrano. . » 25* 
» A. G^rchitorena, é hijo.. » 10' 
» R S. G . » 10* 
> Cope p^ion y D. 
dad Roxas. 
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| (Se), y Gomp. 
jiílej Gurap. 
» 25' 




de MesH. . . 
iio R^yeá. ' i 
Snuchez. 
ÜÜO Laochenco. . 
OSHIPS. 
Zárraga, viuda de 
ente Yu Chiagju, . 
fóiñne' 
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• * & v f { a r itisM (n«ÍO 
81 MÍ, ^ id i i | iO 9b 8y .«[fuüM 
V!. ^aebgíBT otfiíi'r&íeV tojoív 








•o *oí A 9l noq '^ iioD 
toflí>í.)vn?Q? 7 ;.i>míi io 
)-jm OTt> r;o «f) onltméí 
fnbiiii-jani l ítoir/O'iiq 
' ©¡aaaiBftícfsb newpflii 
„ ^ lafloa «J'p KKíio^ Tjq 6 
sí- 9up» OjflSlig í^i- -t c! 
. .IIJSJ' ew^fori su 11*90 fe 
^ oh^qiBoi i q—.noffot i -
• ^ 
í 7 -'«SO iJueoiV .<; Bíaistrg 
'50 
* ^ '< 
. » : '* 
. » * 
» '* 
ííO.-'í D9K? 
n,Q^íod r'5.Q>;iMÁH ira .qiffl 
• » '50 
» Go Chaco. . » '50 
•'iA'lfÜ^n3"iwo¿* e80VJtío.0 o*1)*^ ^l'ñnmiJoó') eaiJiiniov 
» Jao Lueco. . B '50 
» Ja Juayco. . » '40 aOeeq 
.MiQ^i i iM.ÍS—.16SJ 3b.©td£Jíb© »b 9S !/ 
• Jao Con san. . » *50 
» Uy Ynpco. , » *50 
» Joaquín Lim-Chapco. . » 2' 
» Tan Singbon. . » '50 
» Go Amco. . » 3' 
Chlní-iscm^Tiq efoboo no^ « . . . . eB^oios^ apQ 
» Lira Jocco, . » '50 
» GauChiongco. . » '50 
» Quintong Jnat. . n '25 
* fifift TK.ngchin, . „ 1 
» Chua Yana-co. . » 50 
> Ang- Quiatco. • 1' 
» Tan Cochiang. . » 2' 
r3P I^ 'YCtii^r .ufl 8Í fi-TBq n9[f^ s^géap a )íf8Mipétaoí efe 
» Ig-nacio Cr-Qaico. . » 2' 
» Yao Liaoco. . » 2' 
jóSeTeíge v tooÍBiHov OD^B -ob aefn.eogebfrponr B«T 
Octubre 14. 
r ^ ^ i i J — . : ;> 12-
D. Mariano Limjap. \ \ 25' 
D aLucina Monroy. . » %• 
» Potenciana de los Santos. « 1-
D. Rosauro Acuña. . » 1* 
» Vicente Sainz. . » 50' 
» Juan Jack. , » 1' 
» Tiburcio Cué. , » 2' 
« José María Sais. . » 5-
» Vicente Siquia. . » 20' 
: s a 3 o t z M d . a - : 5 
» Luis Infante. . » 1' 
» Luciano Bautista. . g 5' 
¿i Angel Marcaida. . » SO' 
» Amb osio R. Bai íitooO ^<-'ií) "haioo-ü'-.?: fs aa 
» Agustiu OngJongco. . 1' 
» Francisco L. Roxas. 
» MÍAQ- I Amatrain. 
D.a Alfonsa Rivera. 
» Bríg-ida del Rosario. 
» G cüia Pr rás. 
Chino Tan Ají. 
» Chua V;;tong. 
» Yoclam. 
» Uy Suco. 
» Carlos Mimos. 
» Tiu Abing. 
» José Zarate Sí Cip. 
» Qua Chiongco. 
» Cue Ymco. 
» Lim Jing-co. 
» l areuzo Uy Ymco. 
» Chua Cuenco., 
» Yu Caoco. 
» Jo Quí gco. • 
» Go Juaco. 
» Tíu Joco. 
D. Isaac Fernando Ríos y 
Reyes. 
Octubre 22, 
Sres. A'.tónaga hermanos 
» Germann y Gomp. 
D.a Atanacia Gui Pangco. . 
» Quíutina Reyes. 
» Cárrnen Casas. 
D. Severo Félix. 
» Doroteo Cortés. 
» Román Martínez. 
» Alejandro M'-Ttinez. 
» Rogelio García. 
» Faustino Pérez. 
» Ignacio Gorricho. 
» Mariano Benitez. 
D.a Vic uta Reyes, Viuda de 
Roxas. 
Las Tres Amig-as. 
La Lira. 
Botica Inglesa, (A. S. Wat-
son y C.»). 
Chino J c;ougco. 
> Púa Matao. 
» Tan Chonquet. 
» Co.ug- Siongjo. 
» Mateo Lim Rínquet. 
» Lim Tayco. 
» Ang Vecó. 
» Lim Tuico. 
» Que Cheugco. 
» Sia'Ytco. 
» Yap Caolim. 
» Uy L»yco. 
» Lim Gong Quían. 
» Lim Vico. 
» Uy Tioco. 
» Te Ch co. 
» Co B ¡co. 
» Coiig Siongjo. 
» Tan Atan. 
» Cua Tinco. 
» Yao Ping-co. 
» Chi Joco. 
» Jua Tinco. 
» Sí Dioco. 
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.O'^ IÍJt> ns.i 
.SO'Ifjl OÍ¿'£OB(Í 
.vui-gnoL mía 
• OOÍBq BfJfiD 
.S9lBSnOt) BííSioOi/í 
.6niiaoí.»0 c i bfg í 
í>fl« J ^8 Q^ ÍCOOH 
§ta6í i9iñ obíi-gsrimH 
1' 
2' .oj-í «V óibg'-I 
4f:-grrBdfiÍ£Í0 B-gajínoG 
y .i.íSBtl.íí orBÍnH 
y . : ' r i ' . - í Can ÍÍU0 
-ODSfLiíIBt i BeroiB^Í 
«50 
gt .laSBálBfl oroísanA 
1* .á:d«^ OUBiífliXBM' 
'50 - .xrq.-T e'rólssc A 
'50 
'40 /s^lfiSL^ snA 
-céo (S6ue^.^'I9% eldigínií B o¿fiongí8 oraiaica la ^JBq 
» Ong- Tangco. . » 1' 
> Si Pangco. . » 1' 
> Co Chiaoco. . » 1' 
Litografía de Pérez hijo. . » 10' 
Chino Cong Japciüg. . » '30 
* Gong- Lamjo. . > ;50 
* Di Jongco. . » 2' 
> VicentlAlvarezDiSueco. > W 
\ Song Aing. . » '50 
» Go Jeco. . » 4' ' ' 
» Sin Jeco. . » r i -
» Yu Yentiet. . » '50 
-mlbbkyk oígeTífl noo éíBírrfrfe.o lía • 
> Joy&oco. . > '4o 
» Ting Gonqui. . „ '20 
: í o ^ ' X n g . : : P 
» Lay Acin- . » V 
» Cong Lamsing. . » 2' 
» Un Apay. , » '75 
j> Mariano Pérez Yn Caco. » '50 
» Yeng Jengliong. . » 
» Antoiúo Sanz Chan, 
Churuco. . » 8' 
* Sin Tiongjeng. . » 4' 
» Apolouio Lim Pangco. . x> 2' 
» Jul ián Aldecoa. , » 2' 
Octubre 23. 
Sres. Fochs y G.'. . » 30' 
» Forbes Mum y C.a. , » 40' 










» Kel er y C.a. 
D.a Gregoria Yangco viuda 
de Mestre^. . » 
D. Antonio Fuset. . » 
» Fernando de la Cantera. » 
» Faustino Fernandez. , » 
Un bienhechor. . » 
Botica de Binondo. . » 
Un bienhechor. . » 
Chino Claudio Montero. . » 2 ' 
» T i Juntay. . > 10' 
» Achang. . » '50 
» Aleu. . » '20 
» Achi. . » '20 
» Dy Ongco. . » 1' 
» Serafín A. Te Yuco. . » 30' 
Carrocería inglesa. . » 6' 
D. José Reyes y Mátela. . » 20' 5044 37 
Resto de un dia de haber del servicio 
Agronómico. . 6'91 
Cantidad recaudada por la Junta Provin-
cial de ('amarines Norte. . 462'68 
S 10135'92 
Manila, 28 de Octubre de 1891.—El Tesorero, Euge-
nio del S Orozco.—V.0 B."—El Presidente de la Junta, 
Fr. Barnardino, Arzobispo. 
; i í . ' 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE MANILA. 
En virtud de lo acordado por la Junta de Obras 
del Puerto de Manila, en sesión celeb rada el 22 d« 
Agosto último, y de lo aprobado en su vista por e l 
Excmo. Sr. Gobernador General de estas Islas, en 
acuerdo fecha 28 de Setiembre próximo pasado, se 
ha señalado el día 3 del mes de Diciembre, a las 
nueve y medía de la mañana, para Ja venta en pú-
blica subasta, ante la referida Junta de Obras del 
Puerto, constituida para este caso en la forma que 
previene el art. 47.° de su reglamento orgánico, de 
varias clases de aparatos y efe-tos para alumbrado 
eléoirico por medio de lámparas incandescentes y de 
arco voliáico, con arreglo á los dos grupos que se-
ñala la relación valorada que se insería a continua-
ción, advirtíéndose que los aparatos y ef ctos com-
prendidos en la misma, podrán examinarse y recono 
cerse desde el día de la publicación de este anun-
cio en la Gaceta de Manila, hasta el en que se ce-
lebre la subasta, en los almacenes de las Obras del 
Puerto, sitos en el Malecón del Sur, á horas hábi-
les de oficina. 
Las proposiciones podrán versar sobre uno cual-
quiera de los dos grupos en que la relación se sub-
divide ó sobre los dos á un tiempo, siendo natural-
mente, preferido el mejor postor, entendiéndose por 
tal, el que ofrezca la cantidad más elévala sobre el 
importe á. que asciende cada grupo. Dxhas proposi-
ciones sé sujetarán al modelo que también se inserta 
á continuación, y se presentarán en pliegos cerrados, 
que se admitirán solamente dur-ante la primera me-
dia hora del acto, ó sea hasta las diez en punto 
de la ra- ñaua. Con los pliegos deberá presentars.'. 
y entregarse el documento que acredite que el l ic i -
tador ha consignado préviameote en la Caja de De-
pósitos de la Tesorería general de EUcienda pública 
como garant ía provisional para optar á la subasta, la. 
cantidad de 165 pesos, si la proposición versa sobre 
el primer grupo de efectos, y la Ad 210 pesos, si 
se refiere la proposición al grupo segundo. Serán-
niilas las proposiciones que falten á cualquiera de 
los - equisi tos que quedan expresados, y aquejas cuyo 
importe ¡¿ea inferior al tipo de licitación. En el caso 
de tener que procederse á üna puja verbal por ém-
1592 
pate, el mínimo aumento admisible será de 50 cén-
timos de p^so. 
E l adjudicataiio de cualquiera de los grupos de 
aparatos ó efectos queda obligado al cumplimiento de 
las condiciones que se fijan en el pliego, expresa-
aiente aprobedo parí* esta venta, cuyo pliego, á fin 
de que puedan enterarse de él cuantos lo deséen, 
ae halla de manifiesto todos los días laborables de 
diez á doce de la mañana y de cinco á siete de 
ia tarde, en la Secretaría áe la Junta de Obras del 
Puerto, sita en el edificio del Paseo de María Gris-
tina, frente á la puerta de la Ciudad, llamada «Pos-
tigo». La subasta se celfbrará con arreglo & la Ins-
trucción vigente de 18 de Abril de 1872, (publi-
cada en la Gaceta de Manila del 30 de Junio del 
mismo año y tendrá lugar en el despacho del Excmo 
S r . Gobernfldor Civil de Manila, Presidente de la 
Junta, establecido en las nuevas Casas Consistoria-
les de la Ciudad (Plaza de Palacio). 
Manila, 26 de Octubre de 1891.—El Presidente, 
Manuel López Gamundí. 
Relación del material para el alumbrado eléctrico 
que saca á ia venta la Junta de Obras del Puerto 




























Dínamo sistema Gramme de Sautter 
Lemohier núm. 1.948 m{. J . , de-
rivación á 120 Wost. 
Polea de trasmisión. 
Peines para el dinamo, tipo í 
de 41 m[m. de largo á pfs. 0'90 
Plataforma de madera con pernos 
correspondientes. 
Voltámetro graduado, de 50 á 150 
volts. 
Resistencia para el dinamo. 
Amperómetro Carpentiernum, 3.933 
graduado para 20 amperes. 
Desyuntador automático para 20 
amperes. 
Conmutador de 5 direcciones, 
id. de 2 id. 
id. de porcelana. 
Corta-circuito grande de cristal. 
Id. pequeño á pfs. 0*05. 
Acumuladores «Julien», tipo indus 
tríal, á pfs. 17'71 %\. 
Soportes de porcelana para los acu 
muladores, á pfs, 0'07 6[. 
Lámparas incandescentes de 400 
bujias á pfs. 14'48. 
Id. id. de 50 id. á pfs. 2* 12. 
Id. id. de 20 id. á pfs. 1'58 2i. 
Pantallas metálicas á pfs. O'áO 5| 
Metros de cable. 
Id. de alambre de cobre forrado 
Yardas de id. de id. id. 
Rollo de id. de id. id. 
Kilogramos de id. de id. trazado 
de 8 mim. de bojeo. 
Id. de id. de id. para armaduras 
Id. de id. de plomo fusible. 
Barues de bronce á pfs. 0*44. 
Anillas elásticas de metal para lám-
paras de 50 bujías á pfs. 2'17 
Id. id. de id. id. id. de 20 bujias 
á pfs. 0'77 4[ 
















































Locomóvil completa, con dinamo, 
armadura de repuesto, tachóme-
metro, lámpara de arco voltáico, 
sistema Gramme, de 200 bujias, 
pantalla y cable. 
Lámpara de repuesto. 
Electroimán de id. 
Colector del dinamo de id. 
Pames de id. á pfs. 1'02 
Casquillos de bronce de id. á pfs. 3 
6 Muelles espirales para las lámpa 
ras á pfs. 0*15 
4 Mueiles espít ales para elevar el car 
bou üegativo id. pfs. 0*172¡ 
Carbones cortos.^ . ^ 3 el 
Id. largos.S v * 
Globos de cristal á pfs. 3*07. 
Tubos de hierro para ia locomóvil 
á pfs. 2'13. 













Asciende el importe del primer grupo á la can-
30 de Octubre de 1891. 
tídad de mil seiscientos cuarenta y cinco pesos, 
veintitrés céntimos y cuatro octavos, 7 el importe 
del segundo grupo á la cantidad de des mil ochenta 
pesos y cuarenta 7 seis céntimos. 
Manila, 26 de Octubre de 1891.—-El Presidente, 
López Gamundí. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Obras 
del Puerto de Manila. 
Don vecino de con cédula personal de 
clase, núm expedida en de de 189 
por la Administración de Hacienda pública de ; 
enterado dnl anuncio publicado por esa Presidencia 
en la Gaceta de Manila del (aquí la fecha;) enterado 
de la Instrucción de subastas aprobada por Real 
órden núm 418 de 18 de Abril de 1872, enterado 
de los requisitos que se exijen para la adjudicación en 
pública subasta de dos grupos de aparatos y efec-
tos para alumbrado eléctrico por medio de lámpa-
ras incandescentes y de arco voltáico, y enterado, 
por último, de todas las obligaciones que señala el 
pliego especialmente aprobado para este acto, se 
ofrece k adquirir el grupo señalado con el número 
(aquí se expresará sí es el primero, el segundo, ó 
ambos), satisfaciendo por él la cantidad de (aquí se 
expresará en letra y número y sin enmiendas, la can-
tidad que se ofrezca). 
Manila de de 1891. 
(Firma y rúbrica del licitador.) 
Manila, 26 de Octubre de 1891.-—El Presidente, Ló-
pez Gamundí. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PBINGIPAL DB MA.NILA. 
Dentro del plazo de cinco dias contado desde la fe-
cha de la publicación de este anuncio se presentarán 
en el Negociado de la Contribución Industrial las per-
sonas que se citan á continuación: 
Gaceta de Manila.—Núm,' 
NOMBRES. 
Valentín O. del Cármen. 
Pantaleon Billegas. 
































































































Joaquín de Guzman. 










M. Juana Icaeiano. 
Co Coceo. 
Eraigdio Aniceto. 
Andrea de los Santos. 
Chua Engco. 



















Manila, 28 de Octubre de 1891. Manuel 
INSPECCION G E N E R A L D E MON' 












Provincia de Albay. Pueblo Gi 
Don Francisco Opremia solicita la adqui 
terrenos en el sitio «Bugtag,» cuyos lim 
al Norte y Este, con terrenos del Estado; 
con terrenos de Alejandra Norte y al SD[ 
de Félix Melliza; comprendiendo una extensii 
mada de diez pisosones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del E{ 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
público para los efectos que en el mismo s 
Manila, 10 de Octubre de 1891.—El Ing| 
Jefe, J . Guíllelmi. 
estí 
ADMINISTRACION C E N T R A L DE LO! 
Y EFECTOS TIMBRADOS DB FILIPINAS 
E l dia 4 de Noviembre próximo á las ocí P 
de la mañana y en el local de costumli 
riücará el 11.° sorteo de la Lotería Nación 
del presente año. 
Lo que se anuncia al público para su c 







ADMINISTRACION G E N E R A L D E COMüNI 
Por el vapor-coneo «Churruca», qu 
expedición par para la línea del Sur i 
lago el Sábado 31 del corriente á las^ 
la noche, esta Central remitirá á las 5 
la tarde la correspondencia que hubiere p 
guete, Antique, Capiz, Negros, ConcepcJ 
Zamboanga, Isabela de Basilan, Joló, 
Eongao, Parang-Parang, Pollok, Cottaba 
Glan, Matí -y Davao. 
Manila, 28 de Octubre de 1891.—El * 
vicio, Valeriano Paredes. 





















eto No? el Doctor D. Silvino López Tuñon, Provisor^ 
y Juez de CapelUnias del Arzobispado. 
Hacemos saber: que por renuncia de su ui 1 
tonsurista D. Vicente Zalridea y GueTHra se te 
capel lanía fundada pnr Da Juana Guevara. ., j 
corresponde á los deeendientes del finado D. 
vecino que fué del pueblo de Mariquma, en su 
ciiamos y coravocamos dichos a desendientes 1" , 
término de cuatro mese» contados de^de la f«c" ^ 
comparezcan en este tribunal Eclesiástico por ^ ( 'ÍO-
procurador instruido espensado con los docu» 
tiflquen debidamente su personalidad y pr^eDU 
6 personas que consideren con derecho a 0 >, 
ficio de qu« se traía con arpglo á las ciaub 
dación; bvgo apircibimiento que de no h*1 !ces,| 
el perjuicio que hubiere iuffar. 
Dado en Manila á 28-de Octubre de 189'-- A 
pez Tuñon.—P. r mandado de su Sría., Vicenie 
IMP. DE RAMIRBZ T COMP.—MAGALLA^ Sac 
cial 
V^ii 
ex i 
¡10 
